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THE DECRETUM is a (ollection of (anon law compiled in the 12th (entury tiy 
Gratian. a (anon lawyer from Bologna. The left photo is the title page; the 
(enter and right photos are of(ausa XXIII ofthe second part. wherein 
Gratian admits that war may be lawful if necessary and states that war 







POPE GREGORIUS IX. DECRET ALES. NUREMBERG. 1496. 
Gregory IX was Pope of the Roman Catholic Church from 1227 to 1241. He also was an 
influential canon lawyer and a noted theologian. In 1234. Gregory issued this collection of 
papal letters or "decretals" on diverse topics and ordered that they be compiled and 
disseminated. This lovely vellum-bound volume is printed in Latin in red and black. with 
capital initials hand-colored in blue. At some point in its long history. this copy was part of 
the library of the Saint Mary Ie Beaupres Monastery. The Nuremberg imprint is shown below. 
along with images of a decretal from Pope Innocent III regarding the crusaders; it is discussed 
in more detail in the next entry. 
-fiift of Daniel R. Coquillette 

D£CRETALE S 
D. GREGORI! PAPAE IX. 
SV E L'TEGRlTATI 
v~A CV'~t GLOSSIS RESTITVTAE. 
Cum Prll4lk~u, . F . J I. POll'. A1.cx. 
fS .5orum Princip"n1.J. 
P ""V tt Sedc AI !Ca, 
ATCl-Vt CVM I'OPVLT "OMAl"1 LIC!NTIA.' 
\E 'ET IS I D L. K.XII Il 
tApJUl Mttl1'iIIll SocirlAltm .... ;n~ cum G((n-t!0 Ftmttr;o 
(5 HllrOlfJ"''' Frlll,7..!.IfO. 
Title page of 1584 Decretales 
pa;IUU' .. .. . Ilo :perp~I"f) 'V~ ,.o ,mPftUIO, 
redemptio in to quora WJ4,:;s 
Jiltt t:rr.c fonEl« • 
C A 1'_ V III. 
, Doa d,b""" 
&ua cuam vo-
",.. ;itt'; , oS; 
~on:l voue 
idcbawr. Ci'i 60 
)oiC:l infiim-
rui ,pi licen- Q Vod t ru~erhis: & infro, 
100 debell, 'f ,Qu;rfiulitl de hi ,qui 
mmopollus "" (uccur(u terti, (an-
allnctus, D tlz.figno CI'U ClS , (supro rPP"t 
It. 'l' .bfque i nfirmi rarcm, uel paupett~r!m 
i Jiccncia,vo vcl.ll iam iuftam caufam )votu·~ 
I qua te tam 1r!. non pollunt vuliter adimplcre. 
(ere non d e- cum fine diilinCliont rcceperis 
1m igitur 0 in manda tis,ut cos, qui lignum 
DOn minus crucis alIumptulll abiececu tlt, 
obligabat ; .ad refumprionem ipfiu., &: <xc-
oblIger in curioncm voti compel'", , 
qu£ Domi 'I Nos t autem inquifirioDi 
tri, quzd.1 tua: ra li ter re(pondemus, qDOO 
~prjmoge debiles: & inopes magis u-
ledi. lue j" defectum, quam ad 
. dum a"cduDt) 'WD ·1 • 
• 
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DE IN DIS BT DE IVRE BELLI RELECTIONES 
8£11.0 r"nsOJ 
RELECTIONES THEOLOGlCAE XII 
lIy h.A~CIICUI ,,~ V'CTOa[A 
TH E TRANSLA nON 
By JO"N r"WUY B"TE, LL.D. 
""*' t/ J ..... ~ 1"""' .... uI 1-- i. , ... 1.01 ./ C ... ,., ~ 
This republication of excerpts from Francisco Vitoria's 
posthumous work, RELECTIONES THEOLOGICAE, was 
published by the Carnegie Institution of Washington as part 
of the CLASSICS OF INTERNATIONAL LAW series. The 
voLume includes two of Vitoria's Lectures, DE INDIS (Of 
Indians) and DE JURE BELLI (Of the Law of War), which were 
recorded by a pupiL and published after his death. 
THE FIRST RELECTJO 
0. no. R ..... MO FAT" " , IIOOTH., F lANCllCUf O. V,CT" .... , 
ON TH E INDIANS LATELY DISCOVERED. 
I Of THE fiRST SECf!ON. 
. '. . ,. -:::;::,:::~ 
, . ''''' 
In these writings, Vitoria addresses the question of 
justice in the Spanish conquest of the Americas. In 
his arguments, he draws heavily on the writings of 
the medievaL canonists regarding the rights of 
infideLs. James Brown Scott, an American expert in 
the fieLd of internationaL Law and the creator of this 
series, considers Vitoria-not Grotius-to be the 
father of internationaL Law. 
~ SU MMARY or THE SECOND SECTIO:". 
()o '" iJJ'r;,jmllU ,ioJ" 10f' , ... "d.<lio~ or 1M iIH,iv"" .r 1M N ... 
w..,/d i .... 1M ,.,.." 01 1M Sp4~i.T"o 
.. :~~:ff~f~Et~::::::;: to ," "~ .. <t«I.... ..d 




"""' ....... """ 
In the second section of DE INDIS, 
Vitoria covers many arguments as to 
why the Spanish do not have the 
Legitimate right to conquer the 
American native popuLations. 
SUMMARY QI-' THE THIRD SECTION. 
Ol! 1M lawful liutS whtrrby 1M aborigintS of, Am(fica cauld /uiPt (OINt 
;"'0 1M pq!Ctr oj Spa In. 
I. Ho.~u.~r,~~~~f\~:i~?~1~~:~J~;~.~",:;.:~er of the Spaniard. on tho 
•. The the Indian. and to KI;.,urn 
not be prev~lIted by tho 38.l 
6. 
domicil.d in ,hose p"m .... ho ..w. ,0 
nduded frollt citiun$hip 01 from tho 
;,; ; ;;;,-"i"" ' " i,, '''" .. ,"' th( Sp.ni.rd. 
7· i i, tid ... nd wl...u. ::,::1~f~1i~~j~~:;~~~11:ri~i~:~;~;~~~;~~; "'" otuin $KIlnt, s. 
,I 
9 
In Section Three, Vitoria delves into some 
"legitimate" ways in which the Spanish can 
exercise power and influence in the Americas. 
Suarez (1548-1617) was a Spanish Jesuit, 
philosopher, and one of the founders of ~modern" international law. 
His work is particularly notable for its focus on custom as being a vital 
source of guidance in the interactions between nations . 
• 
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LI BE R II. 
LE G E AE T ERN A , D E 
E T N AT V R A L I, 
A C I V REG E N T I V M. 
o S T rucbcio- A en altus imperii; npusnat aotcm efTc impe-
ncm de lege 1U l lum ,nw (it auqUl~. cUl lm~crctur.Mtnor cuam 
co nllllUlU rcqlllrur. prob,uur. QUll ab .l.tcrno ta lum Ii.llt D eus, cui 
v tad lingulu fpc- lex lmpctlll non pocett, heU( nee Im.pe.num. S~ IS" .. "",., •. 
(Ic l'legum deC"!:II- ( tide. qUia hac UClO" C ab 'Zccrno no tU II dOIO!-
daOlUS I UlCer quu (mum, nee IUwdlebo, nee gubc:rnatlo. qu!.l non 
prrmu locum lr crant 'luibu ~ domlOOlrcUir Oems, vel quo," guber. 
tlllcr lex a'tcrna narcr;fcd lcxcfl all:u5subcrnatioui. & dom ... 
pfOpter fUa m d'g- 011 . lC:u iu rifdtclioms; ergo c.Jdctn rat ione nOll 
llIutcm &. excd- POttltt crrc J: tcrnl T <'rIle), de r.ltio n c legt c T'rliflm. 
IcIi010l.& qUIA d1 promulg"uio, \'1 dlximus. Icchb %tcrno non po 
1 1'~:;' :;: ll'en~~::::'J~" 10115. & origo Ot.: Jlla \ ero bre- tun dIe promulgano. qUia I"on cUt ali promul-It qU.1 0l de J1IJ".qtU.I. f(fp ellu ho- gart.'\ur. ncquc 111m Dcum folum poruit pro · 
I nOll ita ~Pl'lJcltur per fe Ipra m ad \ fum, mulgarr. ergo. Q!!arco fi cITer aliqua lex 2tcrn:a. ~"'rf'" 
mUllll5 IcglS, llCUt illx. & qUIa m.lg"acs & i!mpli clCer &abrolutcnccdlaria, & immura· 
tolet con fu ndi cum proui.dentia dluln~ de bills, qUia nihil cl: zternum, nl j~ quod fi mpl lCi-
11\ l.p.ex IOlb tuto dl(puntur.Cum le£c au- rer necclTJ.f1um en . ftd nulla lex en per (e, & 
.rtCflla n,uuulem conlllugln1US,rUm ad hu- abro lutc neceffuia , ,t rupre diCturp en, ergo 
libra complcmclltum; fum cnam qui .. IUtu- B nuIJa cn lex zeern:. . 
Jex cit pru)J.1 ea rnm . per quas lex %lCrna I N lhtiomlllus tommunis fcntcmia Thcol()A t. 
/,~,~~~~:;;;;;~~~:reu mnoeeiclC.& qUia dln',,",",1 gorum cit. dari in ~Dco legem q\J .lfldam trter. D .... 
IE m lex per clfcmum, & per P "'[lCJP''''C~1 nam. Ira docet 0 Thorn. 1.1·9.'} l.a[(. I & 
,el(v' ,icd",m) .. nquam p.rroum.& ibl C.ie,an.So,o,& alii. 
/n"i<a;,un,; , , de b " bllnus.sum,muSlu lem Bclu", III fptcul.moral p.rI .•• difl .. . Mmf 
naruralcm Ilriat, "t concinetur in q.16.M. 1.Amonin I part.cir. I·' Up.I. 
jIu;"irlC n,rur,1i : nam ,II,. quz ell conn;"u,. ti,. " .a princip. Tonecr in "p."O .... , k1. ... 4~· 
fidCl.limp"c"cr fupcm.ru"lis <I I , "'I & fumilUr ex Aug"flin.libe. de 
de lege confequ<nrcr cap 10' & "b., .de Liber.lll1ur. 
~~,~~,~um~~:J!::~p~o:~IIXin~'~.~d!JL~J;i~b~r. ,.. con Ira Faun. (11,,, .. 1 I 
DE IVRE BELU 
LIBKI III 
,,---~--...... ~ D 'll '·U. "', .. UI 
c .... u ' .. ",A. 




• I. c. PROFESSORI S 
11. E GIl, 
DE lYRE BELLI, 
LIBRI III. 
Nunc prtml~t7J m /SIca" ,difl. 
ADILLVSTRlSSIMVM 
C O~t1 T E~{ EH E~ I If. 
HANOVIJ£, 
Apucl H.rrdea GDilicimi 
D ex { 
• 
HUGO GROTIUS 
Dutch humanist Hugo Grotius (1583-1645) authored two important treatises on the law of 
nations, both of which are represented here-MARE LIBERUM (Freedom of the Sea) and DE lURE 
BELLI AC PACIS (Of the Law of War and Peace). The latter is his most famous work and has been 
called the greatest international law text ever written. It was first relatively comprehensive 
treatise on the law of nations. Despite the title, the treatise deals not only with the laws of war 
and peacemaking, but also with subjects such as treaty law and diplomatic law. 


HUGO GROTIUS, THREE BOOKS TREATING OF THE 
RIGHTS OF WAR & PEACE. NEW ENGLISH 
TRANSLATION BY WILLIAM EVATS. LONDON, 1682. 
This large-format edition is beautifully bound and 
includes a stunning dual coLor title page and a 
magnificent frontispiece showing a 17th-century 
war scene. 
-Gift of Daniel R. Coquillette 
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WAR & PEACE. 
Whecher .ny W ar be Jul1:. 
r . 
The C.ufcsofWar,bodtlul1: and UUJul1:. 
T " . Wh;u in W:lr is Lawful; m :lt is, 
Unpuntfhable. 
/
' \ \ -ith rht . _ -... 10 III • digcftcd into the 
Body or ('\.'try elf.. , 
T nntbtQj r:'ItO ENG II S H b) 
W I L L~ A '" E v ., 'r 5 , B. 0._ \ 
lO~D_N 
PriIaa! by ... w. b n......,b • J.c-~ ... n",~"" lIIJ 
Sm&h II tbr. a,.u;~.'he P.~ m tbt It"., L.:~ 
It! C_..6oL ".. • I' 
l ilt. MO.r IXCI. I. II r 
IUCO GROT IU 
Ill S TIlR I I 
OOKS 
T reacing of the 
I H T S 
OF 
WAR & PEACE. 
Vhechcr any W ar be Jufl:. 
The Caufcs ofYVar,both Jufl:and UUJufl:. 
J 'f'T ~ eli J 
What in ar is Lawful ; that is, 
Unpunifhable. 
\ \'irh rhe A· 0.,. .. · I digdl"d inco the 
Body of el'ery C H .l , T I 
T rlnnJ.tN into ENGLISH by 
WI L L I A M E v A T s , B. D. 
HUGO GROTIUS, DE JURE BELLI AC PACIS LlBRI TRES. 
AMSTERDAM, 1720. 
This edition contains the valuable scholarly notes of Jean 
Barbeyrac. Published with Grotius' MARE LIBERUM, 
Amsterdam, 1720. 
-Gift of Daniel R. Coquillette 
r"AN~f IIAIlIItYIl,,(:, 
V°"'- ...... . .... -
J. ,..t . ~."," , · 
..... , ~~) P"'A I '.'All< 
<I" , , 
--.... , 
JTll IONI S GROTII 
1) 11 J U R E 
J AC PACIS 
I. I n R r T It E S. 
111 (1"11 11 1 / 11 NJIIII' , (, 11111101 . icem 
/111 1\ I' lI l>h<i p lXUPUl XplIClIlCUf. 
(Will A NN u , A r J /lJJI/IJTlS. rjllfdem1"t 
11,11"1' .11" l A I [ l.1l11 RO, 
a' ut;c.11J f,lIt-uar ; 
Ik It <l.!Jrrhrf . I III LC.F.N1H. t.: r,\Cll.ITA'm 
N'~ INfI 
JIIA N tl PR ill (oI10NOVII V. NOT" 
In lurlll1' "P II Jr luft: ",-iii IC Pole'" 
r.\,rl" 11110111111ulI\. II"~ 1111ll"nU1l"f)lljuuI,t. ('mt'ndl'j!!imam. 14 f~(1i III 1,11,,111111 &' "1,\1,1\"1 um In f'lIfu,( I ",(1 flkuque Au ~fl.lm 'lU.l~1 '111111 Ihltll"' \ ,Ill Ilrh,pavll j Ihnllm(,(r 1 I!I t!:H. ClfOrU 
1, •• 1111,1 aul Iul" ''rlll N<ltl.lla dt'fll,lle a Wk1L: 
TO A ~ 1 .S BAltn ll. Yltl\c. 
AM rJ.I, I!(U fl M I 
Arid 1 huN I () W A 1. S lJ f Rei 0 
ell I ) ( lXI, 
QuI t""d/~liI. 
HUGO GROTIUS, OF THE RIGHTS OF WAR & PEACE. 
LONDON, 1715. 3 VOLUMES. 
This beautifuL set features gilt stamped decorative 
bindings. The photos show the LoveLy spines and 
foreedges, as weLL as the inscription. 




HUGO GROTIUS, DE JURE BELLI AC PACIS LlBRI TRES, IN QUIBUS JUS 
NAUTRAE & GENTIUM, ITEM JURIS PUBLICI PRAECIPUA EXPLICANTUR. 
AMSTERDAM, 1735. TWO BOOKS IN ONE VOLUME. 
This lovely book is bound in original vellum with gilt coats of arms on 
the front and back covers. When closed, you can see remnants of fabric 
ties that were used to hold the book together. Displayed open to the 
half-title page and frontispiece. 
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BELLI AC P ACIS 
L [ B R I T R E 5, 
In quibus us r.;arur ( G n • item 
J uris ublici prrecipua explicantur. 
Clltn ANN 0 TAT J ' Auf/ods , tj.,im:'1l14c 
DilI'crtation~ de MA R I [ " I K. 0 
Ae Libello finguuri 
n. JEQUITATE. I:-JOULC.[. J • ~ r"((lIT.~Tr. 
At, 1fQIf 
lOA. J; CRO... ... n ... . 
In totum opus de Jure Delli Ie: Puis. 
Ex al ttfl recenlione 
JO A N ISIIA R HE1 RA C II . 
'c. (.1 PIlMic; P,.jvA:i'l.~ ,}.Tis AIJuuffn-ir Grb;"g.";: 
tum Notuli.eju,dem nUDe 2uetioflbus . pluriumque locoNrn , ex Auilo-
r lbu, quibuS\'il bud:ltorurn. aJcunliori lndiatiOllt. 
70 l PRJ t 
A.M S TEL Al DAM r. 
}pod ] A N S SON I O-W A L S BE R G lO S.· 
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<:5/Jr. OJ the !l,e-frf 
DOMINION, 
Or, 
O wnerOlip of (he SEA ' 
TWO BOOKS. 
I. ,H [I~ " ,,~.,"J.IJutllH ~ ",oW L 0 N... ., "" N .. lI-
;'1Ut,...u,ul_";.Ir~,.I"J l' I 1 l.)g I ,u .. tr"''' 
~",K. ,.""',M fbi I 
I" 11K \. ill,,~J. ,4.u Ikt cm-"". " ,bt Bo J I " S .... .. " tlut 
... Iltll I.,.,.If«1I ,1M 11k ,f (. I r ... I ii, ,.JM-W 1..,'&.1, •• I 
'.lOr. Ir Afft,J.Jwt I/IW ,.., . " 'f ,1", 1!l,,,I, 
\Vntcn :It filn in l...!lin, :md lni:lllIlcd, 
MARE C LAUSUM 
• r u, 
'De 'D,mlll'o J\hrll, 
By 10HN II. L U~N, rrqui", 
-.....,'t-:""~lblcd into lI"jllj' • ::lind rt"l fonh with tom AUr,;IN.1 
hJJ:llftl "Id n,(CUUI{i., 1:, .\ 1 [I A •• r. 
L 0 't; V ,J N, 
rn.e.I b)' II",.t,,.l/II.(iIT4.Irr ,tM: , pPOi.11IIftM: tf .twCo.>c,1 0( SUcc I .. 1ft IObcc '~H.t ,he 
~pot !Iu)hjpu the ", •• ",,}'¥. A-. 0- 16)1. 
(, ) 
r. II,,!. ~~ "k'~" .1._ 
s...10 ......... two , ...... " .... 
"''''IN':..r't:''. II I.oi , ... _.Ior ...... _, 0(, 
" •• ~I ... r ...... '.41<.00. 
-'~ .. Q-"' ....  ~ ... "'~·U,""..l ............. .trlloo' .... ... ·~- ... ·I- •• "' ........ , ... , .. I 
(') 
,~ ... c," .. Sr~ .. Tl-.l-. .. 1 ~4 
111"" .. __ 110 IPrioh.hloot ..... 
..... ... -.11, I""l'"l<'''' 
... d'''I~ will ... , I""".,.w •• 
~r.. .~SUO_'~IOIoR,~ .. 
FOI"t n ................ 
hAlllrh,NoIr. ond ...... I .. .., h".'1! .. , 
V"_fto 1o,".";.I~onJ~,, 
CHARLES MOLLOY, DE JURE MARITIMO ET NAVALI 
(TREATISE OF AFFAIRS MARITIME AND OF COMMERCE). 
LONDON,1707. 
Molloy's famous treatise, which went through many 
editions in multiple languages, was a standard work on 
international, commercial and maritime law, even 
eclipsing Selden's MARE CLAUSUM as the authority on 
workaday maritime matters, such as bills of exchange and 
insurance issues. Displayed open to a magnificent 
symbolic iLLustration on two pages preceding the title 
page. 
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SAMUEL PUFENDORF, THE LAW OF NATURE AND NATIONS. 
LONDON, 1749. 
Pufendorf (1632-1694), German natural law philosopher, was 
one of the founders of the naturalist school and a disciple of 
Hugo Grotius. This is an English edition of his great work DE 
JURE NATURAE ET GENTIUM, originally published in 1672. The 
notes are by Jean 8arbeyrac. Unlike Grotius, who saw a role for 
positive law in the form of treaties and international customary 
law, Pufendorf was a strict naturalist who rejected the existence 
of a binding positive law of nations. To Pufendorf, the law of 
nations should be directly derived from natural law and states 
should be bound by it, just as individuals are. 
-Gift of Frank Williams Oliver 
T".- ---,-_ 
LAW of NATURE '1' 
C" A P. H 
N A TIONS: Oi "" ~",. of .,-", 
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A GENERA L SYSTEM 
Of the mon 1 10{ P 0 R TAN T P R 1 N C J P L 15 S 
o F 
M 0 R A L J T Y, J URI S P R U DEN C E, and POL I TIC So 
In E I G H T BOO K S. 
Writlen in La/in by the Baron P UF£NDORF, CounCdlor of State to hi, l.te 
SwediJb Majel1:y, and the late King of PruJ/ia. 
Done into EngliJb by BASIL KEN N E 7, D. D. fometime Preudenc 
of Corpus Cbrifli College in Oxford. 
To which is prc6:r.'d, 
M. BARBErRAC's P REFATORY D ISCOU IlSE, 
, 
CONTAINING 
aDd Critiea1 Account of the Sc UNCI 
it made in the World, from the 
• 
q[ the Rigbt oj War'. 
C H A:P. VI. 
Of the Right of War. 
t. ?be Di'IJijiOllor wh.11 fl"""s if} Ibe ChJpter. 
II. Plnct} the Grditltlry proptr Slate of Mill; lVar 
o ,u4r;rdiJJfJrl/y illdulgtlJ b, Nat/lre. 
lIT. Wal' tllber oj/,:lJjiiJe Dr deft/five. 
IV. 'l'he Coups oj Wur oughl ro b, IIIJf}ifejl. 
v. 'I'b, m;ju/I Cnr1fts of Wur rreolml,d. 
VI. Fraud lAw/III ollli111 all Elltn!}, 
VII . How Jur V,o/wee moj' be 1.,iJ)Jltlly r1ftd agtJi';jI 
(II) Elltnl)" 
'\I III. III II CO/JlllltJlXl.:tolth partimlJf privale Mm 
loJo tbtir Right oj Wi". 
Ir. Tf'or either fl',om or left JoI",m. 
". A MogijlrdfC as fiICb hoth " 0 Righi to make 
War. 
x,. Whetber b. 1110)' 1»(1/u War Upoll a Prefulllptio" 
of blS 1'rill«'s COI1ftNt. 
1111. How for fill It;jllry, do}}' by (1 $lIbj,8, may 
give ReI/foil for a !Yor agailtjl tbe Commoll-
weJlrb. 
XIII. Of tLe Equity -f Rtp,ifnl!. • 
XIV . For wlx"n we mil) juJIIJ mak.e JPdr. 
xv. Of tbe D e&larotioll OJ IVar. 
x v '. or the Liberties commonly u{rd ;11 JVa,. 
XVI! . or the Libertit! l1fttl UpOf} tb, PtrJolI of 
!iI/em)', 
XVIII . Wb,tlxr l(l7J}fUI to kill all Emnly by A.8l 
jim? 
XIX. '!'bings facrtd Ilot 'X'lIIpt frO'11 the Li"'11i,. 
War. 
xx. :fhillgs, how t/equirul in 1Var. 
XXI . <JO w/J.", tbe Acquijitiom of War belong. 
XX II. 9"biugs it/corporeal, hcJw for 
War. • 
XXIIT • .A LOaJl, whdhtf' acquirable ;11. Rar. 
xx iV. D (lmilJirm ov(r the COlJqut1td, ",. 
Wop d(qt,ircd . 
Xxv. 'Things 10/1 it/lVar, bo-.tJ ,..tf1'l)wlil. 
xx \"1 . Whol, NorioHs, btw rejl .... d to 
E el'ery particular Man in a Lib,rty Q{ IVar Bows &om Pri~~lca 
hath the fame flattlrol Right, whicn Brutes indeed by lnlt" 
Ccmn'OItlwealllls have, to de tend him- your to defend and pr¢l'cniC •• 
Violence, and to defend and they can '. 
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L A ,\V OF NATIONS; 
, o R 
p- p R I N c I p L E s 
OF TilE 
L A \V o F NAT U R E:, 
.~ PPLIED TO THE CONDU CT A . /l AFFAIRS 
o • 
NAT ION SAN D S 0 V ERE I G N S. 
Dr M . D. V A T TEL. 
A \\·OR K tending. (0 Di~ )l.ly the T a ur 1 N TlR l:iT or PO \V E R . 
~':hll dI: U\lm In; ptitKIpi Dco, quiomnt'm hunc InUIlJum regil, quuJ <luiJnll ill I m ~al, 
... "Pt' "", ~conc,li~ (Xl tur.luC homi num jure (OCi.lU,flu;t' ~ il iPI • arll\;l l.l1l l'll. 
(;Ilill. :i~. S.iti,.l. 
v 0 I . I. 
THE 
L A w 
OF 
N A T I o N s. 
~:l~P~~~~e?I,~e!"~~~~~ 
PRE LIM I N A R I E S. 
ld", alld gmernl Prillciples if the Law if Nations. 
~~,"'H""ATTONS or (1:otes are bodies politic, focieties of men united to- vt': 
~ *)"~ ge~\cr ~o procure their mutual rarery and advantage by means of ~": by • ~~ N )0( I( their Union. nation or ~ * -X. ~~~~.Ji Such a rociety has its offillrs and interefts, it deliberates and \. s. 
...... takes r.folutions in common, and thus becomes a moral penon, ~.~ 
having an underfulntling and a will peculiar to itfelf, and is fufceptiblc of obli-
gations and laws. 
To cllablilh on a folid foundation the obligations and laws of nations, ~ of lim work. The low of 1/IJtiollS is tbe jcience of tbe low /Mbj'tjli-l 
/MIias.,. ,/taw, and of lb. obligations Ibat jllJ"JJ frolll il. 
• 
JEAN-JACQUES BURLAMAQUI, THE PRINCIPLES OF NATURAL LAW. 
LONDON,1748. 
Originally published in French as LE PRINCIPES DU DROIT NATUREL in 
1747, Burlamaqui's treatise on natural law greatly influenced the drafters 
of the United States Constitution, particularly in his understanding of 
checks and balances and his ideas on judicial review. Notably, he was the 
first philosopher to state the quest for happiness as a natural right, a 
concept integrated by Thomas Jefferson into the Declaration of 
Independence. Additionally, Burlamaqui discussed natural law within the 
context of the law of nations, arguing for a natural, national right of self-
defense; a natural right for humanitarian intervention to aid people 
subjected to a tyrannical government; and the right to revolt against a 
tyrannical government (Kopel). 
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T he true Synoms of MORALITY and C I VI L 
GOVEltN"ENT ore efublilhcd ; 
AND 
The <liffercnt Sentimen ts of G,a/illS, Hohbts , 
P1!lF"Jorj. Ba,h)',nc, L«kt, Cla,k, and 
HutcbinJ;II, occalionally confidcred. 
By 7. 7. BURLAMAQ,U I, 
Counfdlor of SClIC, and late ProfdTor Of N.'TCRAL 
~nd C IVIL L .w at GtXE V A . 
Tranna<ed into EscL"" by Mr. U G E _' T . 
LON D ON, 
Prinled for J. No U Il S I , oprofite K"/buir., S!rttl 
in lbe Slrmrd. 
M.DCC.XLVllI. 
NAT 11 R ALL A W. 
C HAP. VI. 
Of tbt law of na/jom. 
I AM 0 N G the various cnablifhments of man, How ,hi! 
{he molt confiderable without doubt is that ;:::~ ..... 
«ci,"il fociety, or the body politic, which is julUy . 
ftlttmr<l rhe mon perfed: of fociecies, and has ob-
t~n~l the name of State by way of preference. 
Human fociety is limply. of itfelf, and with reo 
gl!d to thole '!I·ho compofe it, n nnte of equality 
nd indepcnd.lOce. It is fubjed: to God alone; no 
one hu II n.ltural and primitive right to command; 
but el h perf on may difpofe of himfelf and of what 
~ pofi~nes, liS he thinks proper, with this only re-
ftrKtion, that he keep within the bounds of the law 
of O1ture. and do no prejudice or injury to any man. 
The civil flate makes a great alteration in this pri-
mitive one. The eftablifhing a fovereignty fubvcrts 
~ indcpendance wherein men were originally wit~ 
"lard to one another; and fubordinarlon is {ubfti.. 
IIIed in ita /lead. The fovereign becoming the .. 
II it were of tbc wiU and « 
.... anI_ia 

RICHARD lOUCHE, IURIS ET IUDICII FECIALlS, SIVE IURIS INTER GENTES, ET 
QUAESTIONUM DE EODEM EXPLICATIO (AN EXPOSITION OF FECIAL LAW AND 
PROCEDURE LAW BETWEEN NATIONS AND QUESTIONS CONCERNING THE SAME ). 
OXFORD, 1650. 
Featured here is a first edition of louche's famous treatise, often described as the 
first scientific manuaL covering the fieLd of the Law of nations. louche is considered 
by some to be the first positivist in the fieLd of internationaL Law, as custom and 
contemporary precedents are at the forefront of his writings. He did not coin the 
phrase "jus inter gentes" ("Law among nations") but did popuLarize the term, which 
is seen by many as more apt than "jus gentium" ("Law of nations"). The voLume, in a 
contemporary caLf binding, is bound with a second work by louche, his SPECIMEN 
QUAESTIONUM JURIS CIVILIS, the onLy edition, published in 1653 and aLso at 
Oxford. The second work is an outline of a reading List on the civiL Law for students. 
It is dispLayed open to the titLe page of IURIS ET IUDICII FECIALIS . 
• 
I, 1 '\'~RIS ET [VDlerr-F E C I A L I S, 
~ I Y I. 
[VRIS I~ TE'" 
G EN TE S, 
ET Q.Y"', ST ION VM qE 
tODtM EXPLlCATlO. 
Cl.!!",-adPa~m-~ ~Uum in ••• Ji~<cro. 
j'..-ipa .... Pop"lo.ll"/Un, • . '" I"Z~f"" 
, ~ H,a .. ~o,,.,,_p< .. ,, , .. ""'-uf. 
0 
Op«.~. Z. 
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E O DEM EXP Ll CA TIO. 
-. Qua 
~re ad Pacem. ~ Bellum inter diverfos 
l'tincipes, aut Populos fpecbnt, ex przcipu. 
is Hifiorico .jure-pcritis, exhibcDtllr. 






F,xclldeb~t H. HALL, 1m enlis THO: RoufNao 
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CORNELIUS VAN BYNKERSHOEK, QUAESTIONUM JURIS 
PUBLICI. LEIDEN (NETHERLANDS), 1751. 
Book One of the positivist's famous treatise covers the 
laws of war. The Dutchman addresses such issues as 
the definition of war; whether a formaL declaration of 
war is necessary; issues of contraband and blockade; 
and the treatment of vanquished enemies. 
-Gift of Michael Hoeflich 
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CORNELII VAN BYNKERSHOEK, 
JeT! ET PRAE S I DIS 
QUAESTI O NU M 
JURIS PUBLICI 
LIB RID U 0, 
QUORUM PR l~lUS EST 
Dr REBUS DELLICIS, 
SECUNDUS 
DE REBUS "ARII ARGUMENTJ 
TOMUS QUINTUS. 
£DI1' 10 SECUNDA. 
L U C D UN I B A T A V 0 R U Jr, 
Apud JOANN r,\l H' KERCKllI: \1 nt. 
CJ'7' Pri'{!ift& i" 
Pag. Y 
'QP'"F~~' .. 
CORNELII VAN BYNKERSHOEK, 
JURISCONSUL TI ET PRAES1D[S, 
QUAESTIONUM JURIS 
PUBLICI 
LIB E R P RIM U S. 
D ERE 11 USB ELL I CIS. 
CAPUT 1. 
Dejinitio Belli, ejtlsque explicfltilJ. 
uum Cicero dixit L.l.deOjfic. C. 1 I. dTe 
duo genera decertlmdi, alterum pel' dif-
ceptationtm, alterulII per vim, per ge: 
nus polterius intellexit Bellum; non 
quod bellum ita definire voluerit, ut 
cum voluiffe cenfet Grotius de Jure B. 
i!f P. L. I. C. J. §. 2. n. ]. nam imperfetla efi'et 
&l:finitio non recus imperf~a eft alia 
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BLACKSTONE AND BENTHAM 
With the exception of Richard Zouche, the major figures in the development 
of modern international law were Continental scholars. However, the 
contributions of two Englishmen deserve a mention here. William 
Blackstone's famous COMMENTARIES ON THE LAW OF ENGLAND includes a 
section in Book Four called "Of Offences Against the Law of Nations," in which 
he lays out a quite practical discussion of this area of law, including questions 
regarding passports, rights of ambassadors and piracy. The law of nations had 
gone from being an undeveloped area of jurisprudence, supported by no 
autonomous body of legal literature, to being a fixture in Blackstone's 
attempt to "codify" to common law of England-a common law that he viewed 
as encompassing the law of nations. Jeremy Bentham, English utilitarian 
philosopher and jurist, left a mark on this area of the law by coining the term 
"internationallaw"-which he felt was more apt than "law of nations" or "law 
among nations." 
WILLIAM BLACKSTONE, COMMENTARIES ON THE 
LAWS OF ENGLAND. OXFORD, 1769. (VOLUME 4) 
This is the first edition of Volume 4-part of our 
complete set. 
COMMENTARIES 
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BOO K THE F 0 U R T H. 
BY 
WILLIAM B LACKSTONE, E sQ" 
SOLICITOR GENERAL TO H ER tAjEST Y. 
o X F O R D, 
PRINTED AT TH E CLARENDON P R ESS. 
M. DCC. LXIX. 
66 PUBLIC 
, 
C H ArT E R THE F 1 F T H. 
OF OFFENCES AGAINST THE LAW or 
NATIONS. 
Ace 0 R DIN G to the method marked out in the ceding chapter, we are next to confider the oWencca 
immediately repugnant to that univerfal law of f~ 
ates the mutual intercourfe between onc ftate and 
mean, which are ~artic;ulady. .an.i·iIIlId~~~4 , 91 
• I I 
r'I' 
ceo R DIN G to the method marked out in. 
ceding chapter, we are next to confider the offences 
leO.latelY repugnant to that univerfallaw of fodety, 
regulates the mutual intercourfe between one ftate and anotll" 
thofe, I mean, which are particularly animadverted on, as 1\KJ 
by the Englilh law. 
TH E law of nations is a fyftem of rules, deducible by nal·U_! 
ral reafon, and eftablifiled by univerfal confent among the civi., 
lized inhabitants of the world '; in order to decide all difputts, 
to regulate all ceremonies and civilities, and to infure the ob., 
fervance of juftice and good faith, in that intercourfe which 
muft frequently occur between two or more independent ftates, 
and the individuals belonging to each ~. This general law 
founded upon this principle, iliat different nations ought in 
'of peace to do one another all the good they can; and, in 
of war, as little harm as pollible, without prejudice to 
.real interefts c• And, as none of thefe ftates will 
jn the other, therefore neither can diClate or 
this law to the reft; but fuch rules 
JEREMY BENTHAM, THE WORKS OF JEREMY BENTHAM. 
EDINBURGH, 1843. 
The photos below show the beautiful fuLL set of 
Bentham's works; the title page of Volume 1, which 
includes 1789 work, AN INTRODUCTION TO THE 
PRINCIPLES OF MORALS AND LEGISLATION; and a photo 
from that work where Bentham discusses his preference 
for the term "international law." 
-Gift of Frank Williams Oliver 
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~ are no two which 
)a,": certainly not in 
,_or even in any single 
agree to-day, they 
:""'orrow. This is evident ~ to tbe substance of th.e 
iuld be 6til1 more extraor~l­
!ed in point of form; that IS, 
leeil.ed in precisely the same 
, What is more, as the lan-
IS are commonly different, as 
n, it is seldom tha.t, strictly 
ave so much as a slllgie word 
wever, among the words that 
to the subject of law, there 
aJllanguages are pretty ex-
ent to one another: which 
e thing nearly as if they were 
this stamp, for example, are 
respond to the words power, 
liberty, and many others. 
lit if there are any books 
dylpe&king, be styled books 
must be 
Among 
tIIere can be none that 




of tbe hoilv of this 
xxv_ 
In the second place, with regard to 
political quality of the persons whose eondoet 
is the object of the law. These may, on 
any given occasion, be considered either u • 
members of the same state, or as membel'l 
of different states: in the first case, the law 
may be referred to the head of internal; in 
the second case, to that of international· ju-
risprudence. 
Now as to any transactions which may 
take place between individuals who are sub-
j ects of different states, these are regulated 
by the internal laws, and decided upon by 
the internal tribunals, of the one or the 
other of those states: the case is the same 
where the sovereign of the one has any im-
mediate transactions ,vith a private member 
of the other: the sovereign reducing him-
self, pro re naM, to the condition of a private 
person, as often as he submits his cause to 
eitber tribunal; whether by claiming a bene-
fit, or defending himself against a burthen. 
There remain, then, the mutual transactions 
between sovereigns as such, for the subject 
of that brancb of jurisprudence which may 
be properly and exclusively termed illtenua-
tional. t 






JAMES KENT, COMMENTARIES ON AMERICAN LAW. 
NEW YORK, 1826-1830. FOUR VOLUMES. 
This famous treatise on American law is based on the 
lectures given by Kent (1763-1847) during his tenure 
as Professor of Law at Columbia College. Kent, an 
avowed student of Grotius, Pufendorf, Bynkershoek, 
and Vattel, began the first volume of his 
COMMENTARIES with a discussion of the law of 
nations. 
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OF THE LAW OF NATIONS. 
Pace 
Lecture I.-Of Ihe foundation and History of the Law of 
Natiuos, ................................ .. .......... 1 
Lecture H.-Of the Rights nnd Duties of Nations in a State 
of Peace, ••••••••••••••••••••••••• 21 
Lec ture ilI.-Ofthe Decla ration, aDd other early measures 
of a state of \V.r, .................................... 45 
L tlcture IV.-Of the various kinds of Property liable to 
Capture, .................................................... 69 
Lecture V.-Of the Rights of Belligerent Nations io rela-
tiun to each olher, .............................. 8. 
Lecture VI.-Of the general Hights and Duti •• of Neutral 
r\atiuus, .................................................. 101" 
Lecture VII-Of Restricti .. ns UpOD Neutral Tl'lllie, •••• 
LectDre VIII.-Of Truers, Pauporta, and Tr.t_ 
Pc.~aco, ........................................... . 
_~ IX.--OC Olrllnces againll tbe Law 
EMER DE VATTEL, THE LAW OF NATIONS. 
NORTHAMPTON (MASS.), 1820. 
This is an early American edition of Vattel's 
work, illustrating how in demand his treatise 
was even in the reLativeLy new United States. It 
was hugely impactfuL here and was cited more 
than any other international law treatise by 
early American courts. 
-Gift of Frank Williams Oliver 
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